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administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 233500. 
imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 225263. 
SÁBADO, 11 DE AGOSTÓ DE 1979 
NÚM. 182 
D E P O S I T O L E G A L L E - i—1958. 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 24/5. 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 10 pesetas. 
EXCMA. DIPUTACION P R O V I N C I A L D E L E O N 
C O O P E R A C I O N PROVINCIAL A L O S S E R V I C I O S M U N I C I P A L E S 
A N U N C I O 
Aprobadas la recepción definitiva y liquidación de las obras que a conti-
nuación se lelacioMin, ejecutadas por los contratistas que también se iodican, 
y acordada la incoación de expediente para la devolución de las fianzas cons-
tituidas para responder de la ejecución de tales obras, se, hace público por 
medio del presente anuncio, advirtiendo a quienes creyeren tener a lgún de-
recho exigí ble a ios adjudicatarios en razón del contrato garantizado, que du-
rante ei plazo de quince días pueden presentar las redamaciones que estimen 
oportunas. 
O B R A Contratista-a dj udicatarlo 
'Alcantarillado de Siero de la Reina» . . 
'Alcantarillado y mejora del abasteci-
miento de agua de Coralero» 
'Alcantarillado de Pío» ,. 
^Alcantarillado de Villayandre» 
D. Victorino Tejerina García 
D. BonifackTPresa Alonso 
D. Victorino Tejerina García 
D. Bonifacio Presa Alonso 
León, 4 de agosto de 1979.—El Presidente, Julio César Rodrigo de Santiago 
3714 Núm. 1588.—1.080 ptas. 
Imi lipBíani Priratial te Lele 
Mió U a M i Timos iel Estado 
ZONA DE LEON 2.a (PUEBLOS) 
Conceptos tributarios: Rústica y Segu-
ridad Social. 
Ejercicios: 1976-77-78. 
E D I C T O 
NOTIFICACION DE EMBARGO DE BIENES 
INMUEBLES 
Uon Jesús Rodríguez Alvarez, Re-
caudador Auxi l iar de Tributos del 
Estado de la expresada Zona, de 
la que es t i tular don Andrés Herre-
ro Martínez. 
Hace saber: Que en el expediente 
administrativo de apremio que ins-
truye contra el deudor (o. deudores) 
!ílue después se indican, por los con-
ceptos y ejercicios expresados, se han 
•Practicado las siguientes actuaciones: 
"Diligencia de embargo de bienes 
inmuebles.—Tramitándose en esta Re-
caudación de Tributos del Estado de 
m i cargo expediente administrativo 
de apremio contra el deudor (o, deu 
dores) que a continuación se expre 
sa/n y estimándose insuficientes los 
bienes embargados (o, desconocién 
dose la existencia de otros bienes em-
bargables en esta Zona), declaro em-
bargados los inmuebles pertenecien-
tes al deudor (o, a cada uno de los 
deudores) que a continuación se des-
criben, por los descubiertos que igual-
mente se expresan. 
Deudor: Doña Marcelina Fernández 
Alvarez 
Importe de la deuda tr ibutaria: 
A la Hacienda Pública ... 2.246 Pts. 
A la Mutualidad Nacional 
Agraria 21.349 " 
Costas 44 " 
Importe total deuda t r i -
butaria 23.639 
Las fincas rúst icas que se embar-
gan están ubicadas en el término 
municipal de Ardón. 
Finca núm. 1.—Sita en el polígono 
145, parcela 31, paraje "Fuente Can-
to", con una superficie de 10,84 áreas, 
viña de segunda, que l inda: al Nor-
te, camino; Este, Emilio Santos Lla-
mas ; Sur, camino; Oeste, Felicísima 
Alvarez Alvarez. 
Finca núm. 2—Sita en el polígono 
152-154, parcela 173, paraje "Code-
jeros", con una superficie de 17,15 
áreas, cereal secano de tercera, que 
linda: al Norte, Felicitas Alonso 
Martínez y otro; Este, sendero; Sur, 
Amparo Llamas Alvarez; Oeste, Flo-
ra López Cembr|mos. 
Finca núm. 3;—Sita en el polígono 
154, parcela 575, paraje "Marigloria", 
con una superficie de 6,23 áreas, ce-
real secano de terceraj que l inda: al 
Norte, Magín Alvarez Blanco ; Este, 
camino; Sur, Gabriel Alvarez Cha-
morro y otro; Oeste, Luis Alonso Ca-
sado. 
Finca núm. 4.—Sita en ei polígono 
167, parcela 44, paraje "Tras la Igle-
sia", con una superficie de 9,57 áreas, 
viña de tercera, que l inda: al Norte, 
Isaías Alonso Alonso; Este, camino; • 
Sur, Victorina Nava Alvarez; Oeste, 
camino. 
Finca núm. 5—Sita en el polígono 
147, parcela 7, paraje "La Hiliera", 
con una superficie de 15,06 áreas, viña 
de cuarta, que linda: al Norte, ca-
mino; Este, Gratiniano Hidalgo Or-
dás ; Sur, Junta Vecinal de Benazol-
ve; Oeste, Oliva Rodríguez Alvarez 
y más. 
Finca núm. 6.—Sita en el polígono 
144,. parcela 609, paraje "La Fuente 
del Canto", con una superficie de 
4,22 áreas, viña de segunda, que l in -
da: al Norte, Junta Vecinal de Be-
nazolve; Este, Demetrio Alvarez A l -
varez; Sur, camino ; Oeste, Severino 
Ordás Alonso. 
Finca núm. 7.—-Sita en el polígono 
122, parcela 143, paraje "Tras la Cues-
ta", con una superficie de 5,10 áreas, 
viña de segunda, que linda: al Ñor-
I 
te, Magín Alvarez Blanco; Este, sen-
da; Sur, Braulio Alvarez Alvarez; 
Oeste, Magín Alvarez Blanco. 
Finca núm. 8—Sita en el polígono 
138, parcela 53, paraje "Tras la Casa", 
con una superficie de 7,08 áreas, ce-
rca r secano de tercera, que linda: al 
Norte, Filiberto García Nogal; Este, 
Felipe Ordás Alonso; Sur, Benicio 
Llamas Alvarez; Oeste, Rosalía Gar-
cía Mtnez. 
Finca núm. 9—Sita en el polígono 
138, parcela 188, paraje "Tras las Ca-
sas", con una superficie de 10,15 áreas, 
cereal secano de segunda, que linda: 
al Norte, Florencio Alvarez Jabares; 
Este, camino; Sur, Emerencia Alva-
rez Cubillas; Oeste, Gloria López 
Cembranos. 
Finca núm. 10—Sita en el polígo-
no 147, parcela 97, paraje "La Hilie-
ra", con una superficie de 10,84 áreas, 
viña de cuarta, que linda: al Norte, 
Román Alvarez Garc ía ; Este, Sera-
pío Villalba Mart ínez y otro; Sur, 
Orencio Alvarez Ramos; Oeste, Jun-
ta Vecinal de Benazolve. 
Finca núm. 11.—Sita en el polígo-
no 149, parcela 215, paraje "F. Aba-
jo", con una superficie de 2,21 áreas, 
P C tercera, que linda: al Norte, A n -
drés Miguélez; Alvarez; Este, José 
Llamas Ordás ; Sur, el mismo ; Oes-
te, Vicente Caño Pellitero. 
• Finca núm. 12.—Sita en el polígo-
no 149, parcela 621, paraje "Las Huer-
tas", con una superficie de 1,11 áreas, 
P P tercera, que linda al Norte, Car-
men Alvarez Alvarez; Este, Luzdi-
vina Alvarez Nogal f Sur, Serapio V i -
llalba Mtnez.; Oeste, Socorro Alonso 
Alonso. 
Finca núm. 13—Sita en el polígo-
no 153, parcela 89, paraje "Millones", 
con una superficie de 19,60 áreas, ce-
real secano de quinta, que linda: al 
Norte, camino; Este, Emilio Santos 
Llamas, Sur, camino ; Oeste, Ameno-
doro Miguélez Alvarez. 
Finca núm. 14—Sita en el polígo-
no 155, parcela 144, paraje "Caberos", 
con una superficie de 7,41 áreas, ce-
real secano de tercera, que linda: al 
Norte, Enriqueta Benéitez Alonso; 
Este, Donatila Nogal Alonso; Sur, 
Macrita Ordás Alvarez; Oeste, Ade-
lina Alonso Prieto y otro. 
Finca núm. 15—Sita en el polígo-
no 155, parcela 217, paraje "Arenales", 
con una superficie de 7,09 áreas, ce-
real secano de tercera, que linda: al 
Norte, Valentina Holgado Blanco y 
otro ; Este, Marcelina Fernández A l -
varez y otro; Sur, Sicilio Miguélez 
Vega y otro; Oeste, José Alvarez 
Alonso. 
Finca núm. 16.—Sita en el polígo-
no 155, parcela 220, paraje "Arena-
les", con una superficie de 3,22 áreas,' 
cereal secano de tercera, que linda: 
al Norte, Fulgencio Ordás Ordás ; 
Este, desconocido; S u r , Victorina 
Alonso Alvarez; Oeste, Marcelina 
Fdez. Alvarez y otro. 
Finca núm. 17—Sita en el polígo-
no 155, parcela 227, paraje "Arenales", 
con una superficie de 9,03 áreas, ce-
real secano de tercera, que linda: al 
Norte, Macario López Garc ía ; Este, 
Fulgencio Ordás Ordás y otro ; Sur, 
Fructuoso Alvarez Miguélez; Oeste, 
María Calderón Alvarez. 
Finca núm. 18—Sita en el polígo-
no 155, parcela 229, paraje "Arena-
les", con una superficie de 2,58 áreas, 
cereal secano de tercera, q u é linda: 
al Norte, Macario López Garc ía ; 
Este, Fulgencio Ordás Ordás ; Sur, 
el mismo; Oeste, Macario López 
García. 
Finca núm. 19—Sita en el polígo-
no 155, parcela 287, paraje "Cmno. V i -
llibañe", con una superficie de 7,09 
áreas, viña de tercera, que linda: al 
Norte, Florentino Alvarez Garc ía ; 
Este, Faustino Alvarez Ordás ; Sur, 
camino; Oeste, Sacramento Ordás A l -
varez. 
Finca núm. 20.—Sita en el polígo-
no 158, parcela 24, paraje "Perón", 
con una superficie de 9,57 áreas, ce-
real secano de primera, que linda: 
al Norte, sendero; Este, Valeriano 
Alvarez Alvarez; Sur, Ascensión A l -
varez Alonso ; Oeste, bodegas. 
Finca núm. 21.—Sita en el polígo-
no 159, parcela 167, paraje "Bao Baja", 
con una superficie de 17,06 áreas, ce-
real secano de segunda, que l inda: al 
Norte, Felicísima Alvarez Alvarez; 
Este, Emiliano Alonso Alvarez; Sur, 
Gregorio Ordás Alvarez; Oeste, Gra-
tiniano Hidalgo Ordás. 
Finca núm. 22—Sita en el polígo-
no 161, parcela 155, paraje "Tras del 
Cascajal", con una superficie de 5,64 
áreas, cereal secano de segunda, que 
linda: al Norte, Consuelo Alvarez 
Alvarez; Este, Basilio Marcos Gar-
cía y otro; Sur, Adelina Alonso Prie 
to ; Oeste, senda. 
Finca núm. 23.—Sita en el polígo-
no 162, parcela 5, paraje "Praderoso" 
con una superficie de 14,38 áreas, viña 
de tercera, que linda: al Norte, Fe-
licísima Alvarez Alvarez; Este, A n -
drés Miguélez Alvarez y otro; Sur, 
Miguel Llamas Forrero; Oeste, tér-
mino. 
Finca núm. 24.—Sita en el polígo-
no 162, parcela 18, paraje "Pradero-
so", con una superficie de 6,61 áreas, 
viña de tercera, que linda: al Nor-
te, Emilio Santos Llamas; Este, ca-
mino; Sur, Felicísima Alvarez Alva-
rez; Oeste, Emilio Santos Llamas. 
Finca núm. 25.—Sita en el polígo-
no 164, parcela 36, paraje "Camino 
Viilibañe", con una superficie de 7,45 
áreas, viña de tercera, 'que linda: al 
Norte, camino; Este, Demetrio Alva-
rez Alvarez; Sur, Estanislao Alvarez 
Casado; Oeste, Juliana Ordás Nogal. 
Finca núm. 26—Sita en el polígo-
no 164, parcela 79, paraje "Hoguera", 
con una superficie de 11,92- áreas, 
viña de tercera, que linda: al Nor-
te; Niceto Alvarez Alvarez y otro; 
Este, Estanislao Alvarez Casado; Sur, 
Aurea Ordás Alvarez; Oeste, Niceto. 
Alvarez Alvarez. 
Finca núm. 27.—Sita en el polígo,. 
no 164, parcela 135, paraje "Hoguera"" 
con una superficie de 26,45 áreas, viñ^ 
de tercera, que linda: al Norte, Con-
suelo Alvarez Alvarez; Este, Serapi0 
Villalba Mar t ínez ; Sur, Cilinia Na-
va Alvarez; Oeste, Serapio Villalba 
Martínez. 
Finca núm. 28—Sita en el polígo, 
no 164, parcela 277, paraje "Hoguera" 
con una superficie de 2,30 áreas, pral 
do regadío de tercera, que linda: al 
Norte, Magdalena Alvarez Casado; 
Este, Sacramento Ordás Alvarez; Sur, 
Ignacia García Alvarez; Oeste, Mar-
celina Fernández Alvarez. 
Finca núm. 29—Sita en el polígo-
no 164, parcela 238, paraje "Hoguera", 
con una superficie de 7,67 áreas, ce-
real secano de tercera, que linda: al 
Norte, Benito Ordás Alonso y otro; 
Este, Germán, Carmen, Pilar Alvarez 
Ordás ; Sur, Aurea Fernández Alva-
rez; Oeste, camino. 
Finca núm. 30—Sita en el polígo-
no 166, parcela 71, paraje "S. al Bi-
rro", con una superficie de 2,98 áreas, 
viña de tercera, que linda: ' al Nor-
te, Florentino Escapa Alonso; Sur, el 
mismo; Oeste, Fulgencio Ordás Or-
dás. 
Finca núm. 31.—Sita en el polígo-
no 166, parcela 176, paraje "E l Espi-
no", con una superficie de 3,42 áreas, 
cereal secano de primera, que linda: 
al Norte, Agripino Mart ínez García 
y otro; Este, Sendero; Sur, Sende-
ro ; Oeste, Eulogio Alvarez Martínez. 
Finca núm. 32.—Sita en el polígo-
no 166, parcela 178, paraje "E l Espi-
no", con una superficie de 5,47 áreas, 
viña de tercera, que l inda: al Nor-
te, Bodegas; Este, Serapio Villalba 
Mar t ínez ; Sur, Natividad Nava Alon-
so; Oeste, Rafael Prieto Martínez y 
otros. 
Finca núm. 33.—Sita en el polígo-
no 166, parcela 180, paraje "El Espi-
no", con una superficie de 15,72 áreas, 
viña de tercera, que linda: a l Nor-
ter, bodegas; Este, Eulogio Alvarez 
Mart ínez y m á s ; Sur, Natividad Nava 
Alonso y m á s ; Oeste, Serapio Villal-
ba Martínez. 
Finca núm. 34—Sita en el polígo-
no 166, parcela 207, paraje "Ambas 
Vegas", con una superficie de 4,78 
áreas, viña de tercera, que linda: al 
Norte, Jacinto Alvarez Casado; Este, 
Agripino Martínez Garc ía ; Sur, Mar-
celina Fernández Alvarez; Oeste, Fe-
licísima Alvarez Alvarez y otro. 
Finca núm. 35.—Sita en el polígo" 
no 166, parcela 213, paraje "Ambas 
Vegas", con una superficie de 3,4̂  
áreas, viña de tercera, que linda: al 
Norte, Agripino Martínez García V 
otro; Este, Matilde Alvarez Alvarez; 
Sur, la misma; Oeste, Jesús Alonso 
Fernández. 
Finca núm. 36.—Sita en el polígo' 
no 166, parcela 767, paraje "Canali-
zo", con una superficie de 39,42 áreaSr 
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viña de tercera, que linda: al Nor-
te; Felicísima Alvarez Alvarez; Este, 
Estanislao Alvarez Casado ; Sur, Mag-
dalena Miguélez; Oeste, Fe Alvarez 
Alonso. 
Finca núm. 37.—Sita en el polígo-
no 167, parcela 293, paraje " E l Car-
bajo", con una superficie de 14,91 
áreas, cereal secano de tercera, que 
linda: al Norte, Emiliano Alonso A l -
varez y otro; Este, Carolina López 
García; Sur, Basilio Marcos García 
y otro; Oeste, Desiderio Ordás Alva-
rez (menor). 
Finca núm. 38.—Sita en el polígo-
no 167, parcela 371, paraje "Retorci-
da", con una superficie de 4,44 áreas, 
viña de tercera, que l inda : ' al Nor-
te, Maturina Alvarez Nogal; Este, 
]a misma; Sur, Socorro'Alonso Caño; 
Oeste, camino. 
Finca núm. 39.—Sita en el polígo-
no 167, parcela 399, paraje "Retorci-
da", con una superficie de 15,24 áreas, 
cereal secano de tercera, que l inda: 
al Norte, Aquil ino Alvarez Casado; 
Este, Gorgonio Ordás Alvarez y otro; 
Sur, Donatila García Mart ínez y otro; 
Oeste, Gumersindo Casado. 
Finca núm. 40.—Sita en el polígo-
no 167, parcela 436, paraje "Retorci-
da", con una superficie de 21,59 áreas, 
cereal secano de tercera, que l inda: 
al Norte, Maturina Alegre Nogal; 
Este, José Sánchez Blanco; Sur, A n -
gel Alvarez Martínez y otro; Oeste, 
Socorro Alonso Caño. 
Finca núm. 41.—Sita en el polígo-
no 167, parcela 436, paraje "Retorci-
da", con una superficie de 28,57 áreas, 
viña de tercera, que linda: al Nor-
te, Maturina Alegre Nogal y otro; 
Este, José Sánchez Blanco; Sur, An-
gel Alvarez Mart ínez y otro; Oeste, 
Socorro Alonso Caño. 
Finca núm. 42—Sita en el polígo-
no 168, parcela 149, paraje "El Cue-
to", con una superficie de 4,72 áreas, 
cereal secano de tercera, que l inda: 
al Norte, José Blanco Ordás ; Este, 
Demetria Alvarez Alvarez; Sur, Ju-
lia Morán Miguélez; Oeste, José Blan-
co Ordás. 
Finca núm. 43—Sita en el polígo-
no 168, paraje "Jarrica", parcela 162, 
con una superficie de 7,26 áreas, ce-
real secano de tercera, que linda: al 
Norte, Hortensia Martínez Garc ía ; 
Este, camino; Sur, José Blanco Or-
dás ; Oeste, Marcelina Fernández Al -
varez. 
Finca núm. 44.—Sita en el polí-
gono 169, parcela 96, paraje "Dido-
nal", con una superficie de 17,24 áreas, 
cereal secano- de quinta, que l inda: 
al Norte, Marcelina Fernández A l -
varez; Este, camino; Sur, Fulgencio 
Ordás Ordás ; Oeste, Faustino Alva-
rez Ordás. 
Finca núm. 45. Sita en el polígo-
110 169, parcela 97, paraje "Bidonal", 
con una superficie de 27,13 áreas, ce-
real secano de quinta, que linda: al 
Norte, Maturina Alvarez Nogal y 
otro; Este, camino; Sur, Marcelina 
Fdez. Alrez.; Oeste, Faustino Alva-
rez Ordás. 
Finca núm. 46.—Sita en el polígo-
no 170, parcela 11, "Los Pinares", 
con una superficie de 111,06 áreas, ce-
real secano de tercera, que linda: al 
Norte, camino; Este, María Ordás ; 
Sur, Natividad. Nava Alonso; Oeste, 
Daniel Alvarez Alvarez. 
Finca núm. 47.—Sita en el polígo-
no 171, parcela 125, paraje "Canale-
jos", con una superficie de 17,78 áreas, 
cereal secano de cuarta, que l inda: 
al Norte; Angel Alvarez Alvarez y 
otro; Este, José Sánchez Blanco y 
otro; Sur, Fructuoso Alvarez Migué-
lez ; Oeste, camino. 
Finca núm. 48—Sita en el polígo-
no 174, parcela 15, paraje "Retorcida", 
con una superficie de 6,22 áreas, viña 
de cuarta, que linda: al Norte, José 
Blanco Ordás ; Este, Hermenegilda 
Casado Casado; Sur, Tomás Alvarez 
Vega y otro; Oeste. Tomás Alvarez 
Vega. 
Finca núm. 49.—Sita en el polígo-
no 174, parcela 70, paraje "Retorcida", 
con una superficie de 11,40 áreas, viña 
de cuarta, que linda: al Norte, Fé-
l ix Rodríguez Mar t ínez ; Este, ca-
mino ; Sur, Socorro Alonso Caño; 
Oeste, Magdalena Miguélez Alvarez. 
Finca núm. 50.—Sita en el polígo-
no 175, parcela 8, paraje "Jarrica", 
con una superficie de 8,72 áreas, ce-
real secano de tercera, que l inda: al 
Norte, Hortensia Martínez Garc ía ; 
Este, camino; Sur, Felicio Alvarez 
Alvarez: Oeste, Fulgencio Ordás Or-
dás. 
Finca núm. 51—Sita en el polígo-
no 166, parcela 279, paraje "Ambas 
Vegas", con una superficie de 4,78 
áreas, viña de tercera, que l inda: al 
Norte, Conrado Alvarez A l o n s o ; 
Este, camino; Sur, Tomás Ordás A l -
varez ; Oeste, .Felicísima Mart ínez 
Valle. 
Pírovidencia.—En cumplimiento de 
lo dispuesto en el número 3 del ar-
tículo 120 del Reglamento General 
de Recaudación, notifíquese la ante-
rior diligencia de embargo a los deu-
dores (y, en su caso, a los cónyuges), 
y a los terceros poseedores y a los 
acreedores hipotecarios, con la adver-
tencia a todos de que pueden, en el 
plazo de quince días, designar Peri-
tos que intervengan en la tasación; 
expídase, según previene el artícu-
lo 121 de dicho Texto Legal, el opor-
tuno mandamiento al Sr. Registrador 
de la Propiedad para la anotación pre-
ventiva de embargo a favor de la Ha-
cienda pública, y llévense a cabo las 
actuaciones pertinentes y remisión, en 
su momento.'de este expediente a la 
Tesorería de Hacienda de esta provin-
cia para autorización de subasta, con-
forme al art. 133 del mencionado Re-
glamento. 
Asimismo requiérase a, los .deudo-
res para que en el plazo —quince 
días— que determina el art. 132 del 
repetido Texto Legal, aporten a este 
expediente, los t í tulos de propiedad 
de los bienes inmuebles embargados, 
bajo apercibimiento, en caso de que 
así no lo hagan, de suplirlos a su 
costa." 
Ambas diligencia y providencia 
están firmadas por el Sr. Recaudador 
el día 16 de junio de 1979. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento y a efectos de lo acordado en 
la providencia transcrita —teniendo 
en cuenta lo prevenido en el art. 113 
del Reglamento General de Recauda-
ción y Regla.55-2 de su Instrucción— 
para general conocimiento y notifica-
ción de los deudores, cónyuges de los 
mismos, representantes legales, acree-
dores hipotecarios, terceros poseedo-
res, o personas bajo cuya custodia, 
cuidado, administración o cargo se 
encuentren los bienes embargados o 
los posea por cualquier otro t í tu lo ; 
advirtiendo lo siguiente: 
1. "—Que contra el acto, notificación 
y requerimiento practicados por me-
dio del presente Edicto, de no estar 
conforme con ellos, el recurso que 
se suscite deberá presentarse en la 
Tesorería de Hacienda de esta pro-
vincia dentro de los ocho días si-
guientes al de su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, en 
la forma que se determina en el ar-
tículo 187 del Reglamento General de 
Recaudación, y 
2. °—Que la interposición de cual-
quier recurso o reclamación no pro-
ducirá la suspensión del procedimien-
to de apremio, a menos que se garan-
tice el pago de los débitos persegui-
dos o se consigne el importe de éstos 
en la forma y términos que se expre-
san en el art. 190 del repetido Regla-
mento. 
En León, a 21 de ju l io de 1979.—El 
Recaudador, Jesús Rodríguez Alva-
rez.—V.0 B.0: E l Jefe del Servicio, 




Por D. Emilio FernándezrRobles, se 
ha solicitado 'licencia pera 'establecei' 
la actividad de taller para la repara-
ción .de automóviles, con emplaza-
miento en Sonríba, Carretera. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo preceptuado en el ar-
tículo 30 del Reglamento de Ac t iv i -
dades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presentarán 
en la Secretaría de este Ayuntamien-
to las observaciones pertinentes du-
rante el plazo de diez días hábiles. 
Cistierra. 27 de julio de 1979.—El 
Alcalde (ilegible). 
3625 Núm. 1578.—420 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villarejo de Ortigo 
Por D. Angel González Campos, se 
ha solicitado licencia para establecer 
la actividad de «Taller de chapistería 
y pintura de coches», con emplaza-
miento en la calle «Travesía del Mo-
lino», en la localidad de Veguellina 
de Orbigo. 
Lo que se hace público, en cum-
plimiento de lo preceptuado en el 
art ículo 30 del Reglamento de Act i -
vidades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas, de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que, quienes se con-
sideren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular, por escrito, que presenta-
rán en la Secretaría del Ayuntamien-
to, las observaciones pertinentes, du-
rante el plazo de diez días, hábiles. 
Villarejo de Orbigo, 31 de julio de 
1979.-EI Alcalde fiiegible). 
Núm. 1579.-420 pías. 
Ayuntamiento de 
Folgoso de la Ribera 
Aprobado por el pleno de la Corpo-
ración Municipal expediente de mo-
dificación de crédiios número 2/1979, 
dentro del vigente presupuesto ordi-
nario de 1979, estará de manifiesto 
en la Secretaría de esta Entidad por 
espacio de quince días hábiles, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 
691, de la vigente Ley de Régimen 
Local, durante cuyo plazo se podrán 
formular respecto del mismo, las 
reclamaciones y observaciones que se 
estimen convenientes. 
Folgoso de la Ribera, 1.° de agosto 
de 1979.- El Alcalde, Manuel Mayo. 
3672 
Ayuntamiento de 
Posada de Valdeón 
Acordado por este Ayuntamiento 
la construcción de dos muros sostén 
del camino, entre los pueblos de Pra 
da y Santa Marina de este Ayunta-
miento, el primero de 16 metros de 
longitud por 4 metros de altura, y 
el segundo de 12 metros de longitud 
por 5 metros de altura, los que pue-
den ser construidos de hormigón o 
piedra, indistintamente, y cuyo plie-
go de condiciones obra en la Secre-
tar ía de este Ayuntamiento a dispo-
sición de cualquier interesado, por el 
presente se anuncia al público la 
contratación de estas obras, a fin de 
aquellos que puedan estar interesa-
dos en la realización de la misma 
presenten su solicitud bajo pliego 
cerrado en la Secretaria de este 
Ayuntamiento durante el plazo de 
quince días, contados a partir del si-
guiente a la publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, debiendo previo estudio 
correspondiente de la obra, hacer 
constar su aceptación plena al pliego 
de condiciones, y de una manera ter-
minante y concreta la cantidad por 
la cual realizarían las referidas obras 
y cuantas otras condiciones estimen 
procedentes. La Corporación, a la vis-
ta de los pliegos, que abrirá al día 
siguiente a la terminación del plazo 
de presentación, adjudicará libremen-
te la obra al que mejores condicio-
nes técnicas y económicas ofrezca, 
así Como plenas garant ías de Segu-
ridad Social. 
Posada de Valdeón a 29 de junio 
de 1979.—El Alcalde (ilegible). 
3166 Núm. 1582.-840 pías . 
Administración de Justicia 
Juzgado de Distrito 
número dos de León 
Eusebio Carrera Cacho, Oficial en 
funciones de Secretario del Juzga-
do de Distrito número dos de León. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
de faltas número 527-79, de este Juz-
gado, recayó la siguiente: 
TASACION DE COSTAS 
Dct.0 1.035/59 de tasas judiciales 
Pesetas 
Derechos de registro D. C. 11. 20 
Tramitación juicio y diligen-
cias preliminares ... 115 
Exhortes despachados y cum-
plimentados 525 
Ejecución art. 29 30 
Pólizas Mutualidad Judicial ... 180 
Reintegro juicio y posteriores 
calculados 230 
Sr. Agente Juzgado de Vi l la-
turiel 200 
Indemnización a Honorio Gu-
tiérrez Aller ... 1.500 
Total S. E. U O. 2.800 
Y para que conste y dar vista por 
tres días al condenado Eulogio Quin 
tana Cubillo, por si le interesare la 
impugnación de alguna o algunas de 
las partidas consignadas en expresa 
da tasación y publicar en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, dado el para-
dero desconocido del mismo, expido 
y firmo el presente en León, a vein 
tiocho de jul io de m i l novecientos se-
tenta y nueve. 
3657 Núm. 1557.-680 pías 
Magistratura de Trabajo 
N U M E R O U N O D E L E O N 
Don José Rodríguez Quirós, Magis-
trado de Trabajo número uno de 
las de esta ciudad y provincia. 
Hace saber: Que en autos 1.202/79, 
seguidos a instancia de Jacinto A l -
varez Blanco contra Mut. Lab. Side-
rometalúrgica y otros sobre invalidez 
permanente total, he señalado para la 
celebración del acto de juicio, previa 
conciliación en su caso el día vein-
ticinco de septiembre próximo a las 
doce horas de su mañana, en la sala 
audiencia de esta Magistratura. 
Y para que sirva de citación en for, 
ma a Ferrosil, S. L . actualmente en. 
paradero ignorado, expido el presen-
te en León, a diecisiete de Julio cle 
m i l novecientos setenta y nueve.-— 
Firmado: J. R. Quirós.—M. D. Mag-
daleno. 3654 
Don José Rodríguez Quirós, Magis-
trado de Trabajo número uno de 
las de esta ciudad y provincia. 
Hace saber: Que en autos 1.174/7^ 
seguidos a instancia de Mut. Lab. Mi-
nería del Carbón contra Avelino Fer-
nández Alvarez sobre pensión, he se-
ñalado para la celebración del acto 
de juicio, previa conciliación en su 
caso, el día dieciocho de septiembre 
próximo a las once treinta horas de 
su mañana, en la sala audiencia de 
esta Magistratura. 
Y para que sirva de citación en for-
ma a Avelino Fernández Alvarez, 
actualmente en paradero ignorado, 
expido el presente en León a dieci-
is de jul io de m i l novecientos se-
tenta y nueve.—Firmado: J. R. Qui-
rós.—M. D. Magdaleno. 3655 
Don José Rodríguez Quirós, Magis-
trado de Trabajo número uno de 
las de esta ciudad y provincia. 
Hace saber: Que en autos 1.197/79, 
seguidos a instancia de Virgi l io Igle-
sias Calvo contra Herminia Ramos 
García, sobre despido, he señalado 
para la celebración del acto de jui-
cio, previa conciliación en su caso, 
el día trece de septiembre próximo &> 
las once treinta horas de su maña-
na, en la sala audiencia de esta Ma-
gistratura. 
Y para que sirva, de citación en 
forma a Herminia Ramos García, 
actualmente en paradero ignorado, 
expido el presente en León a dieci-
séis de juíio de m i l novecientos se-
tenta y nueve—Firmado: J. R. Qui-
rós.—M. D. Magdaleno. 
Magistratura de Trabajo 
N U M E R O T R E S D E L E O N 
Don José Luis Cabezas Esteban, Ma-
gistrado de Trabajo núm. 3 de los 
de esta ciudad y provincia. 
Hace saber: Que en autos 1.227/79. 
seguidos a instancia de Nicasio García 
González, contra Auíoescar, S. A., so-
bre salarios. 
He señalado para la celebración del 
acto de juicio, previa conciliación en 
su caso, el día tres de octubre próximo 
a las 10,30 horas de su mañana , 
la Sala Audiencia de esta Mñgisttñ' 
tura. 
Y para que sirva de citación en íor-
ma a Autoescar, S. A., actualmente en 
paradero ignorado, expido el presente 
en León, a doce de julio de mil nove-
cientos setenta y nueve. — Firmado: 
J. L . Cabezas.—L. P. Corral. 360-* 
